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AÑO XIII. Madrid 19 de abril de 1918. NUM. 89.
DEL
IVIINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario > tienen carácter preceptivo
SITMA.IZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Ts. de N. D. M. Gutiérrez,
D. L Piñero, D. F. Bastarreche y D. F. Navarro y a un contramaestre.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
E5tado Mayor centrál
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
• bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Manuel Gutiérrez Corcuera, Auxiliar de la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
en relevo del oficial de igual empleo D. ,luan Ro
sell y Magaz, que se le ha concedido el pase a la
situación de excedencia voluntaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mar3
drid 16 de abril de 1918..
El Almiranta Jefe del EstadoMayor central,
Adria210 Sdnehe':-.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Na-regacióit y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
---••••01111.1.41111111~.----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I)• g. se ha servido
—Resuelve instancia de dos contramaestres, un condestable, dos ma
quinistas, 'y un cabo de mar.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuetpo.
disponer qae los tenientes de navío D. Luis Pifiero
Bonet y D. Fernando Bastarrech e y Díez de Bulnes,
embarquen en la segunda división de la escuadra,
con el exclusivo objeto de adquirir los conocimien
tos prácticos que determina la real orden de 4 de
diciembre de 1916, a cuyo efecto deberán efectuar
su presentación en el crucero Carlos V, antes de la
revista del mes próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Aibliano Sánchez>
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernando
Navarro y Capdevila, pase destinado a la escuadra
a las órdenes del Comandante general de la misma,
en cuyo destino deberá encontrarse antes de la re
vista del mes pi;óximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. I. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adr ia )1 o Sánchez
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
.Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el 2.° contramaestre, graduado'de alférez
de navío, D. Juan Mosquera Pérez, que es el nú
mero unolde su escala, cese en su actual destino de
Ayudante de :Nlarina de Luarca, y embarque en el
acorazado A/fon.s.o XIII, corno contramaestre de
cargo, en relevo del primero, D. Antonio Torrente
López, que cumple las condiciones reglamentarias
para el ascenso el día 28 del corriente mes.
De real orden, comunicada por eI ,Sr. 151inis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to ,y efectos.—Di,ps guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1918.
El A'mírance .fi-re del Estado Mayor central,
')72.0 8(ínchez .
Sr. General 2.° Jefe d.:al Estado Mayor cPritral.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr.. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
--m1111■1■411111~---
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° contramaes
tre, graduado de alférez de fragata, D. Abelardo
Vázquez Lago, que solicita pasar a la Sección de
Ferrol, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do desestimarla, toda vez que no ha cumplido en la
Sección de Cartagena los tres años reglamentarios
en la forma que determina la real orden de 22 de
septiembre de 1909 (C. L. núm. 294).
De real oreen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a • V. E. muchos años. Ma
drid 16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del is.tado Mayor central.
- Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
---■••••■0411■_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del con
tramaestre radiotelegrafista Manuel Vázquez Seco,
cursada por el Comandante general del apostadero
de Cartagena, en la que pide mejora de antigüedad
en la Sección de Contramgestres radiotelegrafistas,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido deses
timarla, ya que la real orden de 14 de febrero úl
timo (D. O. núm. 40), concedb mayor antigüedad al
contramaestre radiotelegrafista Antonio Salvadó
Colet, por ser el más antiguo como contramaestre
de la Armada de los cuatro que forman actual
mente la Sección y ser todos ellos especializados en
radiotelegrafía con iguales derechos.
De real orden, comunicada por el ,Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-~1111111.41111~----
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° condesta
ble Baltasar Miró Cusiné, que solicita se le conceda
el uso de uniforme de 2.° teniente de Artillería de la
Armada, al obtener el retiro voluntario del servi
cio que tiene solicitado, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimarla, toda vez que el
artículo 16 del reglamento de 28 de octubre de 1915,
a que se halla acogido el recurrente, determina cla
ramente que se concederá el uso de dicho uniforme
a los retivados por edad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
elevada por el 2.° maquinista de la Armada, hoy
primerp, D. Félix Navarro Dalmau, cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
y en la que solicita su ascenso al empleo inmediato,
por haber ascendido el año próximo pasado nueve
primeros maquinistas a maquinistas mayores, re
lacionando su petición con lo que dispone el punto
3.0 de la real orden de 19 de abril de 1915(D'. O. nú
mero 89), el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimar la petición de referencia, teniendo
en cuenta que los ascensos que se verificaron por.
MINISTERIO DE MARINA .
_
aquella causa, lo fueron por la real orden de 15 dé
septiembre de 1917 (D. O. núm. 209), y por tanto,
ser la petición del interesado en contra de lo dis
puesto en esta soberana disposición que fué dicta
da aplicando lo dispuesto en el artículo 10 del re
glamento de Maquinistas de 14 de marzo de 1915
(D. O. núm. 64), que dispone los turnos de ascen
so por antigüedad y oposición a partir de 1.° de
enero de 1916, y ser su petición análoga a la resuel
ta para el 2.° maquinista D. Ramón Loureiro López,
por real orden de 4 de abril del corriente año
(D. O. núm. 79), quedando, por consiguiente, firme
y subsistente la real orden ya citada de 1.5 de sep
tiembre de 1917.
De real orden, comunicada por eliSr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid16 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefé del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero ttle Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
elevada por el tercer maquinista de la Armada,
•hoy segundo, D. Antonio Porta de la Grela, cursa
, da por el Comandante general del apestadero de
Cartagena, y en la que solicitaba su ascenso al em
pleo inmediato por haber ascendido el año próxi
mo pasado nueve primeros maquinistas a maqui
nistas mayores, y,veinticuatro aprendices a terce
ros, relacionando su petición con lo que dispone
la real orden de 19 de abril de 1915 (D. O. núme
ro 89), el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do desestimar la petición de referencia, teniendo
en cuenta' que los ascensos que se verificaron por
aquellas causas lo fueron por lts reales órdenes
de 1.5 de septiembre de 1917 (D. O. núm. 209) y 24
del mismo mes y año (D. 0. núm. 216), y por tan
to, ser la petición del interesado en contra de lo
dispuesto en estas dos sobá-anas disposiciones,
que fueron dictadas aplicando lo dispuesto en el
artículo 10 del reglamento de Maquinistas de 14 de
marzo de 1915 (D. O. núm. 64), que dispone los
turnos de ascenso por antigüedad y oposición a
partir de 1.° de enero de 1916, y ser su petición
análoga a la resuelta para el maquinista don
Ramón Loureiro López, por real orden de 4 dé,
abril del corriente año (D. O. núm. 79), quedando,
por consiguiente, firmes y subsistentes las rea -
les órdenes ya citadas de 15 y 24 de septiembre
de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Miiiistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos. Dios guarde aV. E. muchos aflos.—Ma
drid 16 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe del*Estado Mayor central,
-
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. •
Marinería
'Excmo. ,Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación' del 'Colegio de Huérfanos, Manuel Galiana
García, que solicita la continuación en el servicio
por dos años, corno enganchado, con los premios
y ventajas del real decreto de 17 de febrero de
1886, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por M Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 16 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrialer) Sánchez.
Sr. Presidente do la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
41-11111~
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consej
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge -
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
con D.' Natalia Alvarez Cornet y termina con doña
María Fernández Antón, por hallarse comprendi
das en las \leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican.—Los haberes pasivos de refe -
refleja se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose quela viudas disfrutarán el beneficio mientras .con
serven su actual estado
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de abril de 1918.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la JurisdiccIón
de Marina en la Corte y Comandantes generales de
los apostaderos de Cádiz y Ferrol.
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